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HASTHARINA SAPTADESI 
I NTI SARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pember ian tepung cacing tanah (Lumbricus rubellus) sebagai 
bahan pakan pilihan pengganti. tepung ikan dalam ransum 
terhadap produksi telur. konsumsi dan konversi pakan 
burung puyuh (Coturnix coturnix). 
Sejumlah 40 ekor burung puyuh betina (Coturnix 
coturnix) berumur empat minggu yang dibagi atas empat 
kelompok perlakuan secara acak, masing-masing kelompok 
terdiri dari 10 ekor burung puyuh. Rancangan percobaan 
yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (Complete 
Randomized Design) dengan empat perlakuan dan 10 ulangan. 
Perlakuan yang diberikan adalah PO (tanpa pemberian tepung 
cacing tanah). Pi (tepung cacing tanah sebanyak 2.5% dari 
total ransum), P2 (tepung cacing tanah sebanyak 5% dari 
total ransum) dan P3 (tepung cacing tanah sebanyak 7,5% 
dari total ransum). 
Hasil analisis varians yang dilanjutkan dengan UJl 
Beda Nyata Terkecil 5% (BNT 5%) menunjukkan bahwa 
pemberian tepung cacing tanah sebanyak 7.5% berpengaruh 
nyata (P<O,05) terhadap produksi telur. konsumsi dan 
konversi pakan burung puyuh. Pada pemberian tepung 
cacing tanah sebanyak 7.5% (P3) ternyata dapat 
meningkatkan produksi telur, menurunkan konsumsi dan nilai 
konversi pakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada P3 
memberikan hasil yang optimal dibandingkan pada perlakuan 
kontrol (PO). 
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